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Saya adalah mahasiswa Program Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan 
dalam menyelesaikan tugas akhir Program Diploma III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Perilaku Ibu Primigravida Tentang 
Perawatan Payudara Saat Hamil di Desa Tunjungan Kulon Patik Kecamatan Pulung 
Kabupaten Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal di atas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan sesuai 
petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat anda, identitas, dan informasi yang 
anda berikan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebas untuk ikut 
ataupun tidak ikut tanpa adanya sanksi. 
Atas perhatian dan kesediaan anda, saya ucapkan terimakasih. 
Lampiran 5 
Lembar Persetujuan Menjadi Responden 
 
Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data sebagai 
responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Prodi D III Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
Peneliti : RISKA DEFFI RIPNITASARI 
NIM  : 11612026 
Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bersedia 






     Ponorogo,  Januari 2014 
         Peneliti                         Responden 
 
  RISKA DEFFI R     




JUDUL : PERILAKU IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG PERAWATAN 







1 Cara perawatan payudara 
saat hamil trimester II 
dan III 













T ≥ MT 
Perilaku Buruk 
 T < MT 
 
Lampiran 7 
FORMAT PENGUMPULAN DATA 
 
Judul : Perilaku Ibu Primigravida Tentang Perawatan Payudara Saat Hamil 
Trimester II dan III 





1. Inisial Responden  :   No. Responden :       (Diisi Peneliti) 
2. Umur ibu  :  Tahun 
3. Tingkat Pendidikan : 
 SD   SMA 
 SMP   Perguruan Tinggi 
 Tidak Sekolah 
4. Pekerjaan 
 PNS   Swasta 
 Petani   Ibu Rumah Tangga 
Lainnya... 
5. Pendapatan perbulan 
 < Rp. 500.00 
           Rp. 500.000 – Rp 1.000.000 
 > Rp. 1.000.000 
6. Informasi tentang Perawatan Payudara Saat Hamil 
 Pernah   Tidak Pernah 
7. Jika pernah, ada mendapat informasi darimana ? 
 Televisi  Radio 
 
 Koran   Majalah 
 Penyuluhan  lain-lain......... 
Petunjuk Pengisian : 
Beri tanda (√ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai 
 
7. Frekuensi mendapatkan informasi.. 
 1 kali 
 
 2 kali 
 3 kali 
 > 4 kali 
 
B. Data Khusus 
PERILAKU IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG PERAWATAN PAYUDARA 
Petunjuk: pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan berikut dengan 
memberikan tanda silang (X) yang sesuai dengan pilihan anda 
SL : Selalu 
SR : Sering 
KK : Kadang-Kadang  
TP : Tidak Pernah   
No Selama saya menjadi pasien disini Pilihan Jawaban 
SL SR KK TP 
1 Saya memeriksa puting susu menonjol 
atau datar. 
    
2 Saya menggunakan minyak kelapa 
dalam melakukan perawatan payudara 
    
3 Saya membasahi kedua telapak tangan 
dengan minyak kelapa sebelum 
melakukan perawatan payudara 
    
4 Saya mengompres puting susu dan 
daerah sekitar puting susu dengan 
menggunaka minyak kelapa yang di 
tuangkan ke kapas. 
    
5 Saya memutar puting dengan kapas 
searah jarum jam lalu berlawanan jarum 
jam 
    
6 Saya menggunakan air hangat yang 
bersih untuk membilas payudara 
    
7 Saya memegang pangkal payudara 
dengan kedua tangan, lalu diurut kearah 
puting susu sebanyak satu kali 
    
8 Saya memijat puting susu     
9 Saya membersihkan kedua puting 
dengan handuk basah 
    






No Jadwal November  Desember Januari Februari Maret April  Mei Juni Juli Agustus September 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan 
Judul 
                                            
2 Penentuan 
Lahan 
                                            
3 Penyusunan 
proposal  
                                            
4 Pengurusan 
Ijin 
                                            
5 Ujian 
Proposal 
                                            
6 Pengumpulan 
data  
                                            
7 Pengolahan 
hasil 
                                            
8 Penyusunanla
poran 
                                            
9 Ujian KTI                                             
10 Revisi dan 
penggadaan 
                                            
 
 
 
